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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”. 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 13) 
 
Jarak bukan halangan meraih kesuksesan. Di mana ada kemauan,  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penguasaan 
kosakata dengan kemampuan menulis puisi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
siswa kelas V MI Roudlatush Sholihin Kauman, Gemolong Sragen Tahun Ajaran 
2014/2015. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di MI Roudlatush Sholihin Kauman, Gemolong Sragen. Subjek 
penelitian yang dipilih adalah siswa kelas VA dan VB. Dengan kata lain dalam 
penelitian ini sampelnya disebut sampel populasi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah teknik tes, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product 
Moment. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dalam penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan 
kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V MI Roudlatush Sholihin Kauman, 
Gemolong Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. Semakin tinggi penguasaan kosakata 
siswa, maka semakin meningkat pula kemampuan menulis puisi. Hasil analisis 
korelasi memperoleh nilai rhitung > rtabel (0,565 > 0,306) diterima pada taraf 
signifikasi 1%. 
 
Kata Kunci: penguasaan kosakata, kemampuan menulis puisi, Bahasa Indonesia 
